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I r t a : vitéz LENGYEL ENDRE dr. 
A Tdkaj—Újhelyi hegységnek egyik érdekes felépítésű 
területe: Komlóska környéke. Legrégibb feltárt képződménynek 
kell tekintenünk az e hegységszakasz bázisát álkotó rhyolithtu-
fákát. Idősebbek •— minden valószínűség szerint felsőmediterrán 
korúak — á komlóska! tufaterület obsidián- és periitlapillimenües 
rhyolith tufái, melyek a sárospataki (megyeri) tufákkal állanak 
genetikai kapcsolatban. E tufaterület eddig nem szerepel az iro-
dalomban. A Nagy Pápai (Papaj), Hollóstető és Bolháshegy 
pyroxenanidesittömegei e rhyolithtalapzatra öntöttek, melynek 
feltárásai a falutól K-ré eső patakmedrekben és primitív kőfej-
tőkben kísérelhetők figyelemmel. 
A Makkoshotykai obsidián- és perlitlapitlis rhyolithtufák 
a gomboshegyi pincék (18) s a tállyai szarmatiakövületes tufák-
kal azonosíthatók (24). A hercegkúti Kőporostető feltárásaiban 
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a rhyolithtufákra salakos andesittufák borulnak, melyek felfelé 
pyroxénandesi'tekkel állanak érintkezésben. E tufák egyrészé-
nek kötőanyagában horzsakőrészletek, biotit-, amphibol- és 
quarzkristálytöredékek is előfordulnalk, a brecciadarabok azon-
ban túlnyomólag pyroxenandesitek. 
Az andesitek feltörését is megelőzte hamúszórás, de a 
rhyolithokra szórt törmeléket az erósió nagyrészben eltávolí-
totta. Andesittufák csak azokon a helyeken maradtak meg, ahol 
az andesitláva takaró formájában rájuk ömlött s az eróziós 
erőkkel szemben védelmet nyújtott. 
Az andesitek e területen két összefüggő ÉÉNy—DDK-i 
irányú vonulathoz tartoznak. Egyik a 'Nagy Pápai—Darnó— 
Hosszúhegyi, mely É-na a Mogyoróstető és Kecskehátban nyer 
folytatást; a másik a 'Barlang—Pusztavár—Hollóstetői, mely 
É-ra a Huták irányában. D-re Hideghegy felé talál kapcsolatot. 
A pyroxenandesitek rövidebb eruptiocyklus termékei. Sor-
rendben idősebbek Darnó—'Makikoshotyka relatíve savanyúbb 
anidesitjei és fiatalabbak Pusztiavár—Bolhás—Hollóstető fekete, 
friss kőzetei. 
Az andesitek túlnyomó része ihypersthenaugitandesit, de 
magmatikus differentiatio és assimilatio révén átmeneti tagok 
jelennek meg egyrészt a savanyabb biotitos amphibolandestiek, 
másrészt a bazaltos jellegű tholeiites andesittypusok felé. 
Az aktiv vulkáni működés e területszakaszon a pyroxen-
andesitek felszínre nyomulásával véget ért. Az utóvulkáni mű-
ködés azonban tovább tartott s termékeire lépten-nyomon rá-
akadunk. Legfontosabb szerepe a zöld'kövesedésnek s ezzel 
kapcsolatiban 'érdképződésnek, valamint a kovasavas források-
nak volt. A hegylánc egyetlen forrásmészkő-előford'ulása is e 
területrészre esik (Bolhás-hegy). Kaolin- és alunitképződés is 
előfordul (Hollóstető ÉNy-i lejtő). 
Köszönettel adózom ez alkalommal is Dr. SZENTPÉTERY 
Zsigmond professor, intézeti igazgató úrnak, hogy a ROCKE-
FELLER-alapból beszerzett műszereket rendelkezésemre bocsátani 
szíves volt s munkám közben értékes tanácsaival támogatott. 
